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FİKRET’in aşk şiirleri, önoe, coşkun bir gençlik heyeca- 
niyle birleşir. Şairin, kelimelerle 
»engin bir “dış musikîsi,, yapmak 
•kabiliyeti de, ilk örneklerini bu 
şiirlerle verir. Onun (Rubâb-ı Şi­
keste) -sine “Eski şeyler,, diye al­
dığı gençlik şiirleri içinde “Ey 
yâr-ı negam - kâr., adlı manzu­
mesi. ud çalarak şarkı söyliyen 
bir- tstanbul güzeline karşı ilk hi- 
tâbıdır:
Çal, ben de olup şevk ilâ âhengine 
peyrev
Dillerdeki sevdalan cuşân - ede­
lim, çal!
Çaldıkça doğar rûhum a eş’âr-ı 
vevânev;
Her nağmene bir fi rimi kurbân 
edelim, çal! 
Çal, âlem-i ervâhı da raksân-ede-
ilm çal!..
- Böyle, coşkun mifraia -!* başJa- 
,yan bu şiir, diğer krt’a ■’ .,(1.- da 
aynı “genç heyX"nr.âr,, la deva.m 
eıjeır. Fikret'e göre, ud tellerine 
mızrap vuran o genç kızın ■ -i.
her nağmesiyle, rûhundakı d«.m 
aşk duygularına ses vermektedir. 
Bu ses, ekseriya hüzünlüdür, ağla­
tıcıdır. Fikret’in şiir söylediği çağ­
lardaki romantik havaya uygun - 
dur. Bu hava, hisli, hüzünlü ol­
mayı, hattâ  ıztırap çekmeyi neş­
elenmekten daha üstün, daha in­
şâm bir meziyet bilir. Nitekim şa­
ir, manzumesinin bir yerinde:
Bak ağlıyorum, giryeme bin han­
de fedâdır
diyerek, sevgiyle ve musikîyle do­
lu gönüllerin, ağlamaktan duydu­
ğu derin zevki belirtir. Aynı şi­
irin:
Tâ arş-ı İlâhiye kadar yükselelim.
çal!
Çal sevdiceğim, çal meleğim, çal 
güzelim, çal!..
mısralarında ise - o zaman, bir 
güzele "meleğim,, demek, hoşa gi­
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den, ha ttâ  zarif sayılan, modası 
geçmemiş sözlerden olduğu için - 
samimî biı sevginin, tabiî bir halk 
söyleyişiyle ifâdesi vardır.
Tevfik Fikret’in, kendisini, şu 
dünyaya İçtimaî ıstırapların hay- 
kırılması için gelmiş bk. şair diye 
tanımaya başladığı yıllarda ise, 
»sk duygularının böyle coşkun 
. ıo erine fazla zaman ayırtpria - 
, görülür. Bu çağların şiiflerin- 
-şkın terennümü^-btTkonular- 
is  daha zarif, hele daha ağırbaşlı 
konuşmak isteyen ve böyle mev­
zu ların  hafifliğe müsait olmadığı- 
n a inanan, ciddî bir rûhun söyle­
y iş le ri hâlindedir.
Şairin (Öühâ ve Pervin) isimli 
f anta'stik , diyalogu, aşk konusun­
da hc-ıyli zayıf ve biraz amatörce 
bir enerdir: Sevmek kabiliyetinin 
erkek gönlündeki manevî duygu­
ları a rttır ıp  inceltdiği, bu eserin 
rûhud ur. Bu eserde seven erkek, 
kadın ın maddi bir varlık olduğu­
nu tanr.amivle unutm uştur; gönlü 
İnce ürpeı rşlerle dolar; aşkın hü­
zünlü v* -Hicran;’ ’araflanndan 
hoşlanır; ve İkiyle bir gönülle yal­
nız hayâl âle -nlerinde dolaşır. Ka­
dın ise bu çeş. t marazî duygulara 
yabancıdır. O. havat dolu bir genç 
kızdır; yaşamak, hareket etmek, 
hayattan faydalanmak ister. Bu 
eserde erkek o U adar romantik, 
öyle hasta ruhludur ki. okuyan, 
mısralarm aşırı .■nn-azîliği içinde, 
kadını haklı gütmeğe mecbur W
İ.. —
' YAZAN:
N i h a d
lir. Hele Sühâ'nuı sevgilisiyle bir­
likte, karlı bir dağ tepesi gibi gö­
rünen beyaz br buluta yükselme­
yi; f
Âh, bir sarsar, 
Anlf sadme-i guulânesiyle bir
kuvvet,
Dururken öyle habersizce, sanki 
bî-hareket,
Alıp götürse bizi...
gibi, bulutlara, âdeta, arkadan 
vurulacak şiddetli bir tekme ile 
yükselmek şeklinde istemesi, bay­
ii garip ve zevksizdir. Süha, açık 
sarı, uzun, darmadağın saçlarının 
dağılarak örttüğü beyaz alnında 
daimî bir infiâl kıvrımı ile, ağlar 
gibi mâî gözleriyle, hep bu bulut­
larla “meşgul olan ve bu yüzden 
sevgilisinin yüzünü bile göremi- 
yen bir Servet-i Fünun devri sev­
dâlısıdır.
O kadar ki, bir aralık: -“Niçin 
sevişiyoruz?,, diyen Pervin’in bu 
sözlerindeki hakikati anlamaz; 
bunu bir nükte zanneder. Çünkü 
o, sevdiği kızın yanında, onun el­
lerini bile tutmadan, uaak hayal­
lere dalmakla, onunla seviştiğini 
sanmaktadır.
Bu şiirde Fikret, belki de kendi 
ruhunda yaşayan, maddî hırslar - 
dan uzak, ipince kadın sevgisini 
ve seven erkekteki hayâl incelik­
lerini terennüm e çalışmış, fakat 
bereket versin ki ifâdesinde he­
men hemen, böyle bir aşkı kari - 
katürize eden bir lisan kullandığı 
için, kendini böyle acaip bir sev­
ginin insanı olmak töhmetinden 
kurtarm ıştır. Bu diyalogda hiç 
şüphesiz Pervin tipinin arzettiği, 
bütün o aşırı hayâllere yabancı 
kalan “hakikat,, daha tabiî ve 
daha kuvvetlidir. Bu esere “Hayâl 
ve Hakikat,, gibi ikinci bir ad ve­
rilişi. biraz da bu sebeple olmalı­
dır.
Fikret’in diğer aşk şiirleri için - 
de, onsuz yaşayamıyacağına inan-, 
dığı “kadın., a karşı söylenen 
"Sen Olmasan,. şiiri, şairin sâde, 
samimî, fakat zama-lu olgunlaşan 
ağırbaşlı karekterine uygun bir 
aşk terennümüdür. Fikret, bu şi­
irin:
Ben olmasan... Seni bir lâhza gör­
mesem yâhud 
Bilir misin ne olur?
Semâ, güneş ebediyyen kapansa, 
belki vücııd 
Bu leyl-i serd ile bir çâre-i teen- 
nüs arar,
Ve bulur; '
Fakat o zulmete mümkün müdür 
alıştırmak
Bütün güneşle, semâlarla beslenen
■Abu.
Bu rûh-ı mecruhu
gibi mısralariyle. insan vücudu­
nun, semâsız, güneşsiz, ebedî bir 
“soğuk gece,, ye dahi belki bir 
alışma çâresi bulabileceğini düşü­
nür. Fakat böyle, güneşle, se­
m âlarla beslenen "insan ruhu., 
nun, o ebedî karanlığa alışmasını 
mümkün göremez. Bu sözler, se­
ven insan ruhunun da, sevileni 
kadının yokluğu ile vücuda gele 
oek sonsuz karanlığa alışamıyaca- 
ğını söylemek için yapılmış bir 
hazırlıktır Nitekim "Sen Olma­
san,, şiiri:
Ben olmasan... Bu samimi bir îti- 
râf işte:
Sen olmasan yaşamam: 
Seninle rabıtam ız hoy bir itilâf
işte;
Fakat bu rabıta hâli mi ruhu 
ezmekten ?..
Akşam
Gunîba karşı düşündüm sükun 
içinde bunu: 
Fena değil sevişip ağlamak, fakat 
heyhât,
Bükâya değse hayat!..
mısralariyle biter. Bu şiirin son 
mısralartndaki, sevişmeyi ağla­
makla birleştiren, ve insanı ağla­
tacak kadar mes'ut, eden derin 
aşkın ifadesi yanında, hayâtın 
böyle bir ağlayışa bile değmiye 
cek ‘tarafları olduğunu düşünmek; 
şairin, bir türlü tatm in edilemi- 
yen ruhuna uygundur.
Fakat Fikret’in evlendikten 
sonraki aşk duyguları içinde, bir 
türlü seklayamadığı ve âdeta ro­
m antik bir şair edâsiyle, söyle - 
mekten çekinmediği en mühim 
aşkı, ona “Tesadüf,, isimli şiirleri 
yazdıran sevgidir. Şairin, "Sen 
Olmasan . daki kadar ağırbaşlı 
âdeta terbiyeli diyebileceğim bir, 
sevgi lisaniyle terennüm ettiği bu ; 
“Tesadüf,, İerden bir başka ko­
nuşmamda bahsedeceğim.
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